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Coastal wetland is not only an ecotone with abundant biodiversity, 
but also an ecological sensitive area in the coastal zone. Only by realizing 
and following the nature, the characteristics and the law of coastal 
wetland system can we formulate policies and legal system with 
legitimacy and effectiveness. However, the complexity of the traditional 
natural resource management is far less than that of the coastal wetland 
protection and management which will leads to the change of law 
conception, the transformation of legislative model and the rejuvenation 
of institutional framework. 
Complying with wetland protection theories in international legal 
documents in the past four decades, decision-makers in coastal states 
implemented "ecosystem approach" in wetland protection policies and 
laws through a gradual and orderly manner. The jurisprudence innovation 
and system construction based on integrated ecosystem management are 
efficient means to construct coastal wetland protection legal system. In 
order to overcome the problem which traditional jurisprudence facing in 
the process of coastal wetland ecosystem protection ,this article spreads 
out jurisprudential exploration in the following ways: updating the core 
category content of "legal interest""damage""legislation model""legal 

















system for  integrated ecosystem management, conducting legal 
operations researches in the protection of intermediate zone between the 
sea and land, setting up coastal wetland ecological governance system, 
promoting the process of mainstreaming coastal wetland protection . In 
terms of legislation design, the author has made Regulations on the 
protection of wetlands in Qingdao City (Draft) as a useful attempt to 
construct coastal wetland protection legal system guided by integrated 
ecosystem management. 
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约 100～250 篇，滨海湿地的研究比内陆湿地受到更大重视。Wetlands(Mitsch & 
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